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The globalization in Sub-Saharan Africa in the colonial era brought about the monoculture
economy. However, the economic presence of suzerain is now decreasing in terms of ODA, FDI
and trade. Thus, it could be possible to reduce this colonial legacy, if they promote regional inte-
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